<実践報告> インタビューによる『現代語』の実践報告 by 熊谷 芳郎
〈実
践
報
告
〉イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
「
現
代
語
』
学
校
、
生
徒
の
実
態
本
校
は
創
立
十
二
年
目
を
迎
え
、
数
多
く
の
選
択
科
目
を
生
徒
が
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
を
掲
げ
る
総
合
選
択
制
高
校
で
あ
る
。
そ
う
し
た
特
色
か
ら
、
あ
る
教
科
科
目
は
得
意
だ
が
、
他
の
科
目
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
苦
手
意
識
を
も
っ
て
い
る
生
徒
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
選
択
科
目
の
ク
ラ
ス
で
は
学
習
意
欲
に
か
な
り
差
の
あ
る
生
徒
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
積
極
的
理
由
で
選
択
し
た
者
と
、
苦
手
科
目
を
取
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
選
択
し
た
者
と
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
の
報
告
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
実
施
し
た
「現
代
語
」
の
授
業
笑
践
で
あ
る
。
本
実
践
の
対
象
は
、
平
成
七
年
度
二
年
生
約
二
O
O名
の
中
か
ら
選
択
し
て
き
た
七
十
三
名
、
ニ
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
使
用
教
科
書
は
尚
学
図
書
『現
代
語
』。
副
教
材
と
し
て
本
校
の
開
発
教
材
『
こ
と
ば
と
生
活
』
を
適
宜
使
用
し
て
い
る
。
の
実
践
報
告
会b
Flb " .、
谷
良1)
芳
担
当
ク
ラ
ス
の
状
況
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
二
四
ク
ラ
ス
か
ら
選
択
し
て
集
ま
っ
て
き
た
者
た
ち
で
あ
る
の
で
、
生
徒
同
士
は
ほ
と
ん
ど
面
識
の
な
い
者
同
士
で
あ
る
。
そ
こ
で
年
度
当
初
か
ら
「話
す
こ
と
」
に
重
点
を
置
い
た
指
導
を
行
っ
て
き
た
。
ま
ず
、
第
一
回
自
の
授
業
、
す
な
わ
ち
ク
ラ
ス
聞
き
に
お
い
て
は
岡
田
弘
氏
の
笑
践
「イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
ク
ラ
ス
開
き
」
と
ほ
ぼ
問
機
の
授
業
を
行
(l
)
 
っ
た
。
ま
た
、
一
学
期
を
通
じ
て
、
早
口
言
葉
を
毎
時
間
一
つ
ず
つ
扱
い
、
そ
れ
も
二
人
一
組
に
な
り
交
替
で
言
い
合
う
と
い
う
形
態
で
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
達
は
授
業
中
に
声
を
出
す
こ
と
、
他
の
生
徒
に
向
か
っ
て
話
す
こ
と
に
対
し
て
だ
ん
だ
ん
慣
れ
て
い
っ
た
。
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実
践
の
概
要
①
単
元
名
「イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
や
っ
て
み
よ
う
」
教
科
書
の
単
元
名
は
「
言
葉
の
機
能
」
で
、
一言
葉
に
は
伝
達
の
機
能
の
他
に
も
社
交
や
思
考
な
ど
の
機
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
文
章
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
に
文
章
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
「技
能
を
身
に
つ
け
る
」
こ
(む
に
は
と
て
も
つ
な
が
ら
な
い
と
考
え
た
た
め
、
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
と
い
う
作
業
を
持
ち
出
し
た
。
②山単
一元
の
目
標
単
元
の
目
標
は
、
以
下
の
通
り
独
自
に
設
定
し
た
。
-
相
手
の
考
え
を
引
き
出
す
よ
う
効
果
的
に
聞
く
こ
と
。
2
自
分
か
ら
進
ん
で
、
場
に
適
切
な
望
ま
し
い
雰
囲
気
を
つ
く
り
出
す
よ
う
に
話
す
こ
と
。
3
相
手
の
話
の
内
容
を
的
硲
に
と
ら
え
、
自
分
の
論
理
に
生
か
し
な
が
ら
話
す
こ
と
。
4
場
の
雰
囲
気
や
相
手
に
応
じ
て
、
表
情
や
視
線
、
姿
勢
な
ど
に
配
慮
し
な
が
ら
効
果
的
に
話
す
こ
と
。
③
使
用
教
材
A
教
科
書
教
材
「
綾
子
、
く
よ
く
よ
す
る
な
、
明
日
が
あ
る
さ」
B
プ
リ
ン
ト
教
材
(副
教
材
)
綿
棒
忠
夫
「知
的
生
産
の
技
術
」
④
指
導
過
程
(
全
十
一
時
)
第
一
次
(
一
時
間
)
「
聞
く
」
こ
と
を
a
意
識
し
よ
う
【
導
入
】
第
二
次
(五
時
間
)
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
準
備
・
実
践
・
反
省
1
第
三
次
(四
時
間
)
イ
ン
タ
ビ
ュ
の
準
備
・
笑
践
・
反
省
2
第
四
次
(
一
時
間
)
今
学
習
の
ま
と
め
【
ま
と
め
】
⑤
各
時
の
具
体
的
内
容
〈第一
時
〉
(3
)
 
二
人
一
組
に
な
り
、
「聞
か
な
い
」
・
「
聞
く
」
体
験
そ
れ
ぞ
れ
を
行
う
。
相
手
が
日
常
の
た
わ
い
な
い
話
を
す
る
の
に
対
し
て
、
聞
く
側
が
二
通
り
の
態
度
を
と
る
。
一
つ
は
、
聞
か
な
い
ふ
り
。
絶
対
に
目
を
合
わ
せ
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
聞
く
ふ
り
。
し
っ
か
り
前
を
向
き
、
う
な
ず
い
た
り
、
言
葉
を
挟
ん
だ
り
す
る
。
話
す
側
は
ど
の
よ
う
に
話
し
や
す
き
が
変
わ
る
か
に
つ
い
{1
)
 
て
、
感
想
を
記
入
す
る
。
〈
第
二
時
〉
ま
ず
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
進
め
方
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
記
録
の
方
法
が
あ
る
中
で
今
回
は
「
知
的
生
産
の
技
術
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
{5
)
 
る
「
こ
ざ
ね
」
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
こ
と
を
説
明
し
、
理
解
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
ク
ラ
ス
を
七
つ
の
班
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
班
の
人
一
名
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
よ
う
に
割
り
当
て
る
。
イ
ン
タ
ヒ
ュ
ー
を
受
け
る
者
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
班
の
席
に
行
き
、
三
分
間
の
自
己
紹
介
を
行
わ
せ
る
。
そ
れ
を
も
と
に
各
班
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ
、
「
こ
ざ
ね
」
カ
ー
ド
を
用
意
さ
せ
る
。
〈
第
三
・
四
時
〉
一
斑
ず
つ
教
室
の
前
に
設
置
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
席
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
。
一
0
分
間
を
目
安
と
す
る
が
、
時
間
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。
机
・
椅
子
を
わ
さ
と
聞
き
手
側
が
横
一
線
に
並
び
、
語
り
手
と
向
か
い
ム
ロ
う
形
、
つ
ま
り
「
面
接
試
験
」
で
よ
く
見
る
形
に
配
置
し
て
お
き
、
一
班
ず
つ
行
う
様
子
を
ビ
テ
オ
撮
影
す
る
。
ち
な
み
に
生
徒
は
入
学
試
験
の
際
に
全
員
「
面
接
試
験
」
を
体
験
し
て
い
る
。
〈
第
五
・
六
時
〉
前
時
に
撮
影
し
た
ビ
テ
オ
を
利
用
し
て
、
班
ご
と
に
講
評
を
行
い
、
そ
の
後
生
徒
同
士
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
反
省
を
行
わ
せ
る
。
そ
の
際
、
観
察
の
観
点
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
反
省
を
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
テ
レ
ビ
の
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イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
番
組
(
日
本
テ
レ
ヒ
系
「
お
し
ゃ
れ
カ
ン
ケ
イ
」
)
と
自
分
た
ち
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
を
比
較
し
て
、
感
想
を
記
入
す
り
〈第
七
時
〉
反
省
に
基
づ
い
て
再
度
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
た
め
に
準
備
を
さ
せ
る
。
前
時
に
鑑
立
し
た
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
番
組
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
記
入
し
た
観
察
結
果
を
も
と
に
ふ
り
か
え
っ
た
。
特
に
、
「
促
し
の
言
葉
」
と
「
ま
と
め
の
言
葉
」
に
つ
い
て
そ
の
重
要
性
を
線
認
す
る
。
ま
た
、
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
が
テ
ー
マ
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
後
、
班
別
に
分
か
れ
、
二
度
目
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
て
「
こ
さ
ね
」
を
準
備
し
た
。
こ
の
時
、
机
や
椅
子
の
配
置
に
つ
い
て
も
、
「
面
接
」
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
考
、
え
き
せ
た
。
そ
の
結
果
は
「
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
記
入
用
紙
」
に
「テ
!
?
」
「
主
従
な
ど
聞
き
手
の
役
割
分
担
」
「
座
席
の
配
誼
」
の
順
に
記
入
さ
せ
た
。
〈第
八
時
〉
全
部
の
班
を
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
一
グ
ル
ー
プ
毎
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
わ
せ
る
。
目
安
は
一
O
分
程
度
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
班
が
「
こ
ぎ
ね
」
を
利
用
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
前
崎
に
考
え
た
椅
子
の
配
置
で
行
っ
た
。
自
分
た
ち
の
班
の
時
間
以
外
に
生
徒
が
ど
う
時
間
を
過
ご
す
か
を
心
配
し
た
が
、
他
の
班
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
熱
心
に
聞
い
て
お
り
、
生
徒
が
こ
の
学
習
に
対
し
て
興
味
と
関
心
を
も
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
〈第
九
時
〉
前
時
に
搬
彬
し
た
ビ
デ
オ
を
利
用
し
て
、
班
ご
と
に
講
評
を
行
い
、
そ
の
後
生
徒
同
士
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
反
省
を
行
わ
せ
る
。
ピ
テ
オ
は
一
回
目
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
一
分
、
二
回
目
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
二
分
、
そ
れ
ぞ
れ
班
別
に
続
け
て
ダ
ビ
ン
グ
し
て
鑑
立
さ
せ
、
そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
に
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
。
反
省
は
「
う
ま
く
い
っ
た
点
」
「
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
点
」
に
分
け
て
記
述
式
で
答
え
さ
せ
た
。
前
者
に
は
「
前
よ
り
も
み
ん
な
よ
く
し
ゃ
べ
れ
た
」
「
話
が
躍
り
上
が
っ
た
」
「
深
い
質
問
が
で
き
た
」
「
一
つ
の
質
問
に
つ
い
て
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
」
な
ど
が
あ
り、
後
者
に
は
「
ま
と
め
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
」
「
ち
ょ
っ
と
テ
ー
マ
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
」
「
ち
ょ
っ
と
脱
線
し
た
」
「
質
問
の
聞
が
空
い
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
の
進
め
方
・
話
の
聞
き
出
し
方
の
技
能
を
意
識
し
た
内
容
で
あ
っ
た
。
〈
第
十
時
〉
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
さ
せ
る
。
学
習
し
た
内
容
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
利
用
し
た
自
己
評
伽
を
行
一平
第
七
時
に
作
成
し
た
「ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
記
入
用
紙
」
お
よ
び
「
こ
ぎ
ね
」
を
利
用
し
て、
「イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
報
告
用
紙
」
を
作
成
さ
せ
た
。
前
年
は
こ
の
報
告
で
編
集
の
学
習
を
さ
せ
、
各
自
四
O
O
O字
以
上
の
報
告
書
を
提
出
さ
せ
た
の
([8
)
 
だ
か
、
今
回
は
音
声
言
語
に
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
て
い
る
た
め
に
、
報
告
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
経
過
を
簡
略
に
記
入
さ
せ
る
だ
け
に
止
め
た
。
報
告
の
一
例
を
あ
げ
る
。
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記
入
者
女
子
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
相
手
・
・
男
子
班
構
成
男
子
一
・
女
子
四
経
過
・あ
い
さ
つ
「
今
日
は
動
物
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す」動
物
は
好
き
で
す
か
?
↓
基
本
的
に
好
き
。
ど
ん
な
動
物
が
好
き
で
す
か
?
↓
犬
。
嫌
い
な
動
物
は
い
ま
す
か
7
↓
鳥
。
w
h
y
?
↓
そ
れ
は
死
ん
だ
と
き
の
格
好
が
嫌
だ
か
ら
。
今
何
か
動
物
を
飼
っ
て
い
ま
す
か
?
↓
犬
二
匹
伺
っ
て
い
る
。
種
類
は
?
↓
柴
犬
と
マ
ル
チ
ー
ズ
。
名
前
は
?
↓
チ
ロ
と
肉
ま
ん
。
名
前
の
由
来
?
↓
チ
ロ
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
だ
っ
た
か
ら
今
度
は
変
わ
っ
た
も
の
に
し
よ
う
と
思
っ
た
。
(中
略
)
今
飼
っ
て
い
る
動
物
以
外
に
何
か
飼
い
た
い
動
物
は
い
る
か
?
↓
猿
。
理
由
「
母
を
た
ず
ね
て
三
千
里
」
を
見
て
猿
は
か
わ
い
い
な
と
思
っ
た
か
ら
。
質
問
内
容
を
う
ま
く
強
迎
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
報
告
が
目
立
っ
た
。
〈第
十
一
時
〉
教
科
書
を
利
用
し
て
、
促
す
言
葉
の
重
要
性
、
会
話
に
お
け
る
聞
き
方
の
重
要
性
に
つ
い
て
再
度
雌
認
を
し
た
。
四
そ
の
後
の
処
理
と
考
察
①
評
価
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
そ
の
も
の
へ
の
取
り
組
む
姿
勢
を
観
察
評
側
し
た
も
の
、
お
よ
び
第
十
時
に
作
成
さ
せ
た
「
報
告
用
紙
」
を
基
に
し
、
そ
れ
に
第
三
の
評
価
資
料
と
し
て
、
記
述
式
テ
ス
ト
を
行
っ
た
。
テ
ス
ト
は
聞
き
取
り
問
題
と
し
て
、
言
葉
の
行
き
違
い
の
例
か
ら
そ
の
原
因
と
予
防
策
と
を
指
摘
さ
せ
る
設
問
を
一
題
、
実
際
の
電
話
に
お
け
る
会
話
の
記
録
か
ら
そ
の
問
題
点
を
書
き
出
さ
せ
る
設
問
を
一
題
、
計
二
題
を
出
題
し
た
②
授
業
の
反
省
の
た
め
に
生
徒
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
(第
十
時
)。
そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
複
数
回
答
の
形
で
、
単
元
自
棋
を
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
の
か
を
尋
ね
た
。
そ
し
て
、
生
徒
が
意
識
し
た
項
目
の
う
ち
「相
手
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
て
聞
く
こ
と
」
「相
手
に
顔
を
向
け
て
話
す
こ
と
」
の
項
目
が
併
を
抜
い
て
い
た
(合
計
白
人
)。
第
一
時
に
「聞
く
」
こ
と
を
意
識
し
よ
う
、
と
の
指
導
を
行
っ
た
効
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
学
習
で
学
ん
だ
こ
と
は
何
か
」
と
の
質
問
に
、
「
相
手
に
顔
を
向
け
る
」
こ
と
に
関
連
し
た
も
の
を
上
げ
た
生
徒
が
多
か
っ
た
点
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
③
「
二
回
目
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
ま
だ
十
分
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
何
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
「関
連
し
た
質
問
」
や
「効
来
的
な
促
し
」
を
上
げ
た
者
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
意
識
し
て
い
て
も
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
分
か
っ
て
い
る
こ
と
と
、
実
際
の
場
面
で
使
、
え
る
こ
と
と
は
別
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
意
識
し
て
い
れ
ば
生
徒
自
身
の
言
語
生
活
に
今
後
彩
響
を
与
え
て
い
く
と
思
わ
れ
ヲ令
。
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五
お
わ
り
に
今
回
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
話
し
言
葉
の
特
質
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
た
授
業
は
、
お
お
む
ね
成
功
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
生
徒
の
中
に
は
今
回
の
授
業
が
単
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
体
験
と
い
う
段
階
で
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
話
し
言
葉
全
体
へ
の
却
僻
に
ま
で
広
が
っ
て
い
な
い
者
が
見
受
け
ら
れ
た
。
今
後
の
指
導
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
生
徒
の
技
能
的
な
到
達
度
は
具
体
的
に
設
定
せ
ず
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
報
告
書
と
筆
記
試
験
と
い
う
、
言
わ
ば
総
合
的
な
形
で
評
価
し
た
の
だ
が
、
こ
の
点
も
っ
と
具
体
的
な
到
達
度
の
設
定
に
基
づ
い
た
評
価
を
行
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
生
徒
逮
は
強
い
興
味
と
関
心
を
示
し
、
こ
ち
ら
が
期
待
し
た
以
上
に
生
き
生
き
と
学
習
に
取
り
組
ん
だ
。
自
主
的
に
学
習
に
取
り
組
む
体
験
を
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
大
き
な
収
様
で
あ
っ
た
。
音
声
言
語
教
育
授
業
と
し
て
、
多
く
の
方
々
の
追
試
実
践
と
そ
の
報
告
、
な
ら
び
に
御
批
判
と
を
お
願
い
し
た
い
。
注
(l
)
問
問
弘
「自
己
を
聞
き
、
人
間
関
係
を
つ
く
る
|
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
ク
ラ
ス
開
き
」
(
崎
玉
虫
U
川
等
学
校
回
話
料
教
育
研
究
会
編
、
『
止
ut
三
塁
間品川
滋寸前中
例
柴
(第
一
集
)
|
聞
く
こ
と
-
話
す
こ
と
の
授
業
を
め
ざ
し
て
|」
、
一
九
九
五
)
(2
)
「抗
導
要
領
』
は
現
代
語
の
目
棋
を
「国
訪
を
的
倣
に
型
餅
し
適
切
に
表
現
す
る
た
め
に
必
裂
な
知
識
、
技
能
宇
ヤ
身
に
付
け
さ
せ
る
」
と
、
「技
能
の
明
円
得
」
を
は
っ
き
り
う
た
っ
て
い
る
。
(3
)
内
容
の
詳
細
は
、
開
志
間
新
一
「
発
表
の
仕
方
と
そ
の
聴
き
方
以
見
文
の
ス
ピ
|
チ
を
通
し
て
|
」
(前
述
主
H
声一一国
語
指
導
事
例
集
(
第
一
集
)
』
を
参
問
。)
(4
)
感
想
は
、
「相
手
が
見
て
い
て
く
れ
な
い
と
話
し
て
で
も
む
な
し
く
な
り
、
話
す
気
も
な
く
な
る
。
相
手
が
あ
い
づ
ち
を
打
っ
て
く
れ
る
と
、
話
が
続
け
や
す
い
」「
，H
分
が
話
し
て
い
る
松
中
に
、
相
手
が
そ
っ
ぽ
を
向
い
た
り
、
時
-討
を
見
た
り
し
て
い
る
と、
'H分の町一
一川
吾
朗
い
て
い
な
い
4
7で
、
む
な
し
い
気
が
し
た
」
な
ど
の
感
想
が
ほ
と
ん
と
で
、
聞
き
手
の
態
度
が
話
し
手
に
大
き
な
彬
斡
を
与
え
る
こ
と
を
体
験
的
に
理
解
し
た
4
?で
あ
る
。
(5
)
「
こ
ぎ
ね
」
と
は
B
B判
(六
・
四
セ
ン
チ
×
九
・
一
セ
ン
チ
)
の
紙
片
で
あ
る
。
こ
の
命
名
の
由
来
に
つ
い
て
梅
林
忠
夫
は
使
用
テ
キ
ス
ト
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
「中
世
の
ヨ
ロ
イ
は
、
鉄
や
か
わ
の
ち
い
さ
な
板
を
、
糸
で
つ
づ
り
あ
わ
せ
て
つ
く
っ
て
あ
る
が
、
そ
の
板
の
こ
と
を
、
小
札
(
こ
ざ
ね
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
(中
略
)
ち
ょ
う
ど
そ
れ
を
述
恕
さ
せ
る
の
で
、
こ
の
名
を
つ
か
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た」
(6
)
観
察
の
観
点
は
「挨
拶
の
仕
方
引
き
一山し
方
う
な
ず
き
方
促
し
方
悌
か
め
方
・
切
り
帯
、
ぇ
方
ま
と
め
方
」
と
し
、
こ
の
七
つ
の
観
点
か
ら
'H分
た
ち
の
も
の
と
テ
レ
ビ
と
を
比
較
さ
せ
た
。
テ
レ
ビ
格
納
に
つ
い
て
の
鋭
『
祭
も
皆
熱
心
に
記
入
し
て
い
た
が
、
内
容
も
「相
手
の
話
に
小
ま
め
に
言
葉
宇
狭
み
、
相
手
が
話
し
や
す
い
よ
う
に
そ
の
場
を
明
る
く
す
る
」
「
返
事
を
し
て
相
手
や
九
女
心
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
」
「
相
手
の
話
を
ま
と
め
、
自
分
の
考
え
を
少
し
述
べ
て
か
ら
、
次
の
話
題
に
い
く
と
い
う
よ
う
に
い
く
つ
も
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
て
い
た
」
な
ど
と
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
技
術
に
つ
い
て
具
体
的
に
観
察
し
た
も
の
が
お
お
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
は
「而
接
の
よ
う
だ
」「
紫
浪
し
過
ぎ
て
い
る
」「
質
問
が
ぱ
ら
ぱ
ら
」
「
相
手
の
阪
を
見
て
い
な
い
」
な
ど
と
こ
れ
ま
た
具
体
的
な
指
摘
が
多
か
っ
た
。
(7
)
ア
ン
ケ
|
|
は
次
の
各
質
問
に
答
え
さ
せ
る
形
で
お
こ
な
っ
た
。
ま
ず
、
自
分
た
ち
の
班
の
一
回
目
と
二
回
目
と
を
比
較
し
て
、
記
述
式
で
答
え
さ
せ
れ
J
h
。
二
問
自
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
、
?
?
え
で
、
特
に
な
識
し
た
点
や
、
う
ま
く
な
っ
た
と
思
う
点
、
ま
だ
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
出
…
。
ま
た
、
特
に
意
識
し
た
点
に
つ
い
て
、
「
効
果
的
に
あ
い
づ
ち
を
打
つ
こ
と
」
や
「
不
明
な
点
に
つ
い
て
聞
き
返
す
こ
と
」
な
と
十
三
項
目
の
中
か
ら
絞
数
選
択
す
る
形
で
答
、
え
さ
せ
た
(凹
の
「
考
察
」
で
利
用
し
て
い
る
の
は
、
」
の
間
で
あ
る
)。
(8
)
こ
の
尖
践
内
白
川
合
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
吉
川
と
百
訟
指
導
事
例
集
(
第
一
集
)』
に
「開
発
科
目
『こ
と
ば
と
生
活
』
の
実
践
記
録
|
『現
代
品
川
」
の
単
一花
椛
成
へ
の
一
資
料
と
し
て
|」
と
し
て
ま
と
め
て
あ
る
。(
崎
玉
県
立
伊
奈
学
園
総
合
'
高
等
学
校
)
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